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 تقييم نوعية مياه الآبار في منطقة الجادرية / بغداد
 عزام حمودي خلف الحديثي               حسين محمود شكري            فاضل وفاء غازي
 جامعة النهرين - مركز بحوث التقنيات الأحيائية -قسم التقنيات الأحيائية البيئية 
 لوم والتكنلوجياوزارة الع - دائرة البحوث وتكنلوجيا البيئة والمياه
 المستخلص
ثمانية أختيار  من خلالبار في منطقة الجادرية محافظة بغداد الآأجريت هذه الدراسة لغرض تقييم نوعية مياه 
الى  1112مدار سنة اعتبارًا من شهر حزيران  وفيزيائيا ًكيميائيًا  مياهها في منطقة الجادرية وتحليل آبار موزعة 
في نوعية المياه بأختلاف مواقعها اذ تراوحت درجة  شهرية نتائج وجود تغايراتالت بين وقد . م 1112شهر مايس 
قيم وتراوحت  1-ديسيسيمنز.م ..88 – 2481ي  التوصيل الكهربائوتراوحت قيم  1.81-6.86مياه الآبار  تفاعل
زمنيا واختلاف قيم ظهرت النتائج اختلاف قيم الايونات موقعيا و كما أ 0684 – 0681 ينب نسبة امتزاز الصوديوم
اما الكدرة  جزء بالمليون . 1.86- 6.81اذ تراوحت قيمها   negyxO devlossiDالأوكسجين المذاب 
 1-ملغم .لتر 0086-6281   ssendraHنفليوميتر والعسرة  0686-1.12 بين للمياه قد تراوحت ytidibruT 
 .بار والظروف المحيطة بهالآوفقا لاستعمال مياه ا المدروسةمؤشرات الموقعية وزمانية لكل وهناك ايضًا اختلافات 
  4601لعام  تصنيف مختبر الملوحة الأمريكي, الزراعية  مياه للأغراضالتصانيف لتقييم صلاحية  ثلاثةعتماد أتم 
منظمة الغذاء والزراعة للأمم  ودليل .  2S-4Cو 1S-4C و  2S-3Cو 1S-3Cوكان صنف الماء للآبار 
,أما  ومشاكل خفيفة الى متوسطة ضمن صنف مياه ذات المشاكل الحادةحيث صنفت المياه  6.01ة لعام المتحد
الملوحة  ةتقع تحت صنف متوسطفأنها   2001لدليل منظمة الغذاء والزراعة للأمم المتحدة لعام   تصنيفها وفقا ً
نسبة  ة تحت احتمال خطورةولم تقع المياه في كافة التصانيف المذكور  .وتحت نوع مياه بزل أولية ومياه جوفية 
 .نفاذية التربة عند استخدام هذه المياه للري في هاامتزاز الصوديوم وتأثير 
وذلك باستخدام مياه زيادة عن متطلبات .للري تحت ادارة جيدة  مياه الآبار استخدام أمكانيةبينت التصانيف  
لغذاء والزراعة للأمم المتحدة وفقا لدليل تصنيف منظمة ا %12 – %61المحصول كمتطلبات غسل بحدود 
وأستخدام محاصيل  حفاظ على توازن ملحي للتربةللرضي عميق أبزل جيد وماء  وتوفير 2001و 6.01لعامي 
بسبب ارتفاع ملوحتها  للاستهلاك الحيواني بارلآنوعية مياه ا استخدام الحذر من يجب . كما انه متحملة للملوحة
ولمعرفة صلاحية مياه الآبار للاستعمالات  .وربما تسبب الموت لها دواجنللحيوانات وال إسهالالتي قد تسبب 
المعتمد من قبل وزارة البيئة العراقية والجهاز  1112لعام    OHWالمدنية اعتمد دليل منظمة الصحة العالمية 
ات تصفية المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فان المياه غير صالحة للاستعمال البشري مالم تعالج في محط
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Abstract: 
     For the period from June 2010 to May 2011, water samples from eight wells in Al-
jadriah district-Baghdad, were evaluated chemically and classified. Results revealed 
significant variation with time and location. Hydrogen Activity of wells water ranged from 
6.85 to 7.81, the Electrical Conductivity (EC) ranged from 1.42-3.88 dS.m-1 and Sodium 
Adsorption Ratio (SAR) 0.69-4.69. Dissolved oxygen ranged from 1.86-5.80 ppm. The 
Turbidity ranged from 0.21-6860 Nephelometric, and the Hardness from 0.26 to 6800 mg.L-
1.Water quality of wells water were classified according to three systems (Guides) , USDA 
1954; the classes were C3-S1, C3-S2, C4-S1 and C4-S2, FAO 1985; the classes were sever 
problem, slight-moderate problem and according to FAO 1992; they were moderate saline 
water, primary drainage water and ground water. With all above classification systems, 
there was no risk from Sodium Adsorption Ratio to affect soil permeability. 
   Wells water can be consider as subsurface water, suitable for irrigation under good 
management, by using extra amount of water with leaching requirement of 15%-20%, 
according to FAO guide 1985 and 1992 and under certain conditions under good 
management, drainage system, deep ground water to keep soil salt balance and planting 
highly salt tolerant plants. 
    It is important to avoid using wells water for animal consumption because of its high 
salt content and the risk of diarrhea or even death of the animal.For Civilian uses WHO 
guide 2011, which is recommended used by Iraqi Ministry of Environment and Quality 
Control Central Foundation, the water is not good for human use unless treated in water 
sterilization and Filtration stations and can be use for local and public gardens irrigation. 
 
 ةمدقملا 
  ةدع ينعت هايملا ةيعونءايشأ  ةدعلهاي ملا مادختس ا نم  ضرغلاو فدهلا ىلع ادامتعا صاخشأ ,  هاي ملافةدي ج 
لا ةي لاع ريياع م بلطتت برش لا هاي م نا ذا ريياع مو تافص اوم ةدع  اه ل نوك ت نا بج ي ةي عونلا هاي ملاو تافص اوم
 تافصاوم بلطتت يرلا ضارغلا ةبولطملا تاذ ةي برت ضارغلا هاي ملا تافص اوم ام ا برشلا هايم نم لقا ريياعم
ويحلااتان  راق بلأامان غلأاو نجاودل او كامس لأاو  تافص اوم بل طتتف و ريياع مريياع م نم  برت قت  برش لا هاي م
ناسنلال 8 
  ةيرداجلا ةقطنم دعت يفنم دادغب ةظفاحم ةبصخلا برتلا  ةهجلا لث مت اه نا ذا راه نلأا فوتك برت نم اهنوك
قرشلايقطنم نم دتمتو ةلجد رهن فتكل ةة ابلاب يقرشلا   ارورم دادغب ةظفاحم زكرم ب رسج ةياغلو ساؤن يبا هزنتم
 دادغ ب ةع ماجو نيره نلا ةع ماج عم جمو ةي رداجلا دادغ ب بون ج ةرودل ا ةق طنم ىل اس لل دادت ما يه وه يبوس رلا ل
لاقارعي (Buringh,1960 ) 8ويعد ةيرداجلا ةقطنم يف ديحولا يرلا ردصم ةلجد رهن  هاي ملا ةيفص ت تاطحم ربع
 ةي عارزلا يض ارلاا ام ا ةريغص لا نيتاس بلاو لزان ملا ىلا ماخلا ءاملا زهجت يتلا هايملا تاخضمو برشلل ةحلاصلا
 تع ماجلل ةي رداجلا عم جمو ةري بكلااه زيهجت نأف ءام لاب متي  رب ع8 ره نلا فافض  ىل ع ةص اخ تاخض م لاإ  نا
 ضافخنابوسنم ماوعلأا يف  ةلجد رهن ةريخلاا  عف دألتاش ملاو نيتاس بلا باحص  كامسلاا عي ب تلاحمو  كلذك و
 يرلل هايم ىلع لوصحلل رابآ رفح ىلا ةعماجلا عمجميف  ىل ع دام تعلأا لي لقتل مهيضارا ةي زكرملا بي بانلاا ةكبش
لألفوجلا هايملا نم ةدافتس اه ب طيح ي ةري زج هبش  اه ناكو ةلجد رهنب اهتطاحاو اهبرقل دادغب ةظفاحم اهب زاتمت يتلا ةي
8ةيقرشلا ةداركلاو ةيرداجلا ةقطنم ةصاخو ةلجد رهن 
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ام تار ت حت  سطح الأرض  في الأ جزاء  6-1اع ماق  من بر ضية  حرة أتتوا جد الم ياه الجوف ية ب شكل م ياه  
المياه الجوفية الى اكثر من ذلك في التلال , تتحرك المياه الجوفية بات جاه  السهلية واودية الأنهار ويزداد عمق سطح
ا ما  في ال صيف  8الأنهر والمبازل لتنصرف فيها في حين تت سرب م ياه الأم طار  شتاء  لت غذي الم ياه الجوف ية ال حرة
وا ستغلال  غراض ا لريال سحب من ها لإ المياه الجوفية وتركيزها تبعا  الى منسوبفتتسرب اليها مياه الري ويتغير 
درجات ال حرارة والتب خر  من  سطح الأرض  ارتفاعوكذلك  قريبة قناة نهريةوجود الأراضي وتوفر شبكة بزل او 
 8) 1112ن ,علاء الديوحركة الرياح والظروف الهيدرولوجية للمنطقة (
ة  بين الت خزين ال مائي ان الدورة الهيدرولوجية والتي تسمى دورة الماء في الطبيعة هي المحافظة ع لى الكت ل 
ا ما دورة 8 بهطول المطر والرشح والتخزين وبين التبخر وجر يان الم ياه الجوف ية وال سطحية ا لى الان هار والب حار 
ول عمل ية تنق ية للم ياه الجوف ية ت بدأ  من  خلال أ8)6001 , اح مد(    ت بدأ ب تدخل الان سان فأن ها الم ياه الاصطناعية 
ي له القابلية على الترشيح الطبيعي لل ماء و قد اثب تت الب حوث ان اقصى عمق ت صل التربة اذ ان التربة وسط مسام
لغرض استخدام الماء للشرب ي جب ان ت كون و )84001 , احمدمتر من سطح الارض ( 2اليه الملوثات هي بحدود 
اه كدليل ي ضم م عايير وم حددات م ي OHWعتماد ها  من ق بل منظمة ال صحة العالم ية أله خصائص ومميزات  تم 
لك ذواصبح ل كل ب لد دل يل  خاص  به وف قا  لنوع ية الم ياه  في  ) وبالتالي اتبعتها بلدان العالم1102,OHW( الشرب
الجهاز المركزي  لتحديد م حددات وم عايير نوع ية الم ياه ال صالحة لل شرب ه ما والجهة المسؤولة في العراق البلد8
معييايير  8ان)1112,زي للتقييييو والسيييطرة النوعيييةالجهيياز المركيي(لتقييييو والسيييطرة النوعييية ووزارة البي يية ل
درجة  ت شملالفيزيائ ية  8وبيولوج ية  كيميائ يا   و ةفيزيائ ي م عاييرثلاثة  تنق سم ا لى حية الماء لل شربصلا ومحددات
 – Hp 8 امييا الصييفات الكيميائييية فهييي درجيية التفاعييل الطعييم والرائحيية –اللييون  -المييواد العالقيية –الحييرارة 
ا ما المؤ شرات البيولوج ية فتق سم ا لى  والعنا صر غ ير المر غوب في ها ytidibruT ال كدرة – ssendraHالع سرة
ج ا لى جسم يتم الفحص عن البكتر يا ف قط  في الم ياه لان الفيروسات تح تاو قسمين المؤشرات الفيروسية والبكتريا 
 )81102,OHW(و)1001 ,حي لتكاثرها وانتقالها (عباوي
وتركيب ها الايوني ب صورة ى الكلي للاملاح محتوعدة معايير اهمها ال على عتمدت يلرلمياه التقييم نوعية  نأ 
و تجو ية أكبيرة وينتج عن ذلك تباين في نوعيتها حيث تعت مد ع لى  نوع وكم ية الاملاح الذائ بة والنات جة  من إذا بة 
ن 8 أ)5891, toctseW dna sreyA(ال صخور م ثل إذا بة ال جبو والك لو وال تي تنت قل  بدورها  مع م ياه ا لري
 التي ي جب درا ستهانوعية المياه موضع بحث ودراسة في كثير من البلدان وان أهم المواصفات النوعية لمياه الري 
في دلي له  ADSU ق سم الزرا عة الأمري كي ا شارو 8 ) 1112,وآ خرون شكري(  واجمعت عليها معظم التصانيف
ون سبة  الأي صالية الكهربائ ية قي مة نوع ية الم ياه  هي) ان أهم ال خواص الم حددة ل 4591,sdrahciR ( 4601لعام 
امييا تصيينيف منظميية الغييذاء والزراعيية التابعيية للأمييم  8امتييزاز الصييوديوم وتركيييز البييورون والبيكاربونييات 
مو ن فيالمباشر  التأثيره قيمة الأيصالية الكهربائيةعتمدوا فقد أ , toctseW dna sreyA ( 6.01( OAFالمتحدة
وترك يز  كل  من الك لور وال بورون  وم غاض ال ماء نفاذ ية التر بة فيها ام تزاز ال صوديوم لتأثيرو ن سبة  الن بات
در جة  ووال صوديوم كتراك يز أيون ية  ضارة واعت مدوا  تأثيرات عر ضية أ خرى كترك يز الن ترات والبيكاربو نات 
وا التركيز المل حي م قدر اعتمدفقد  )2991,.la.te.sedohR( 2001لعام  نفسها تفاعل المياه 8 اما تصنيف المنظمة
اميا تصينيف المالحية8 أصيناف وأنيواع للميياه  ةلتحدييد نيوع الميياه المالحية وخرجيوا بسيت بالأيصيالية الكهربائيية
 ون سبة ام تزاز ال صوديوم الأي صالية الكهربائ يةأ صناف اعت مادا" ع لى  ستةصنف الم ياه ا لى فقد )8  1001,غليم(
 ة 8يمقترح دليل لتصنيف نوعية مياه الري خاص بالمياه العراق وهو ايدلكلورأيون البورون و فعالية أيون ا وتركيز
تقييم نوعية مياه جوفية لمشروع ل)  2112 ,شكري(  محافظة كربلاءلتقييم نوعية المياه الجوفية في  ةأجريت دراس
و قيم  1-سي سيمنز 8مدي .486 – 6182التوصيل الكهربائي  قد  تراوح  بين  كان المعدل السنوي لقيم كربلاء, دواجن 
لت صنيف الأمري كي ل وف قا    2S-4Cوصنفت ت حت  صنف  .086 – 1688امتزاز الصوديوم قد تراوحت  بين نسبة 
(  صنيف منظمة ال غذاء والزرا عة الدول يةوف قا  لتوت حت  صنف م شكلة  حادة ) 4591, sdrahciR(  4591ل عام
نوع ية م ياه دراسة لتقييم  ) 1112وآخرون , ثيالحديالحديثي  (  ىأجرو كما )   5891 , toctseW dna sreyA
 و 1684 و 6684 و 8284ل ها  الأيصالية الكهربائ يةوجد ان معدل حيث اربعة آبار في مدينة حديثة لأغراض الري 
 8 1-ديسيسيمنز8م 6.88
نوع ية في ) اختلاف  8112 وآخرون الجبوري( دراسة نوعية مياه آبار في بعض مناطق نينوى وبينت نتائج
8 وقييد 1-ديسيسيييمنز8م 1281 -1681للمييياه  الأيصييالية الكهربائيييةييياه اابييار بييأختلاف المواقييع وتراوحييت قيييم م
) الى وجود علاقة مباشرة  بين ملو حة الم ياه الجوف ية  مع حركة جر يان  هذه الم ياه و هو  ما  2891,boyAاشار(  
وملوحت ها بالن سبة ا لى مو قع الم ياه  في حركة  متوقع من الناحية الهيدرولوجية حيث تتوزع نوعيات المياه الجوف ية
ا بو غريب  غرب ب غداد بالتحد يد كل ية الزرا عة  ةمنطقواجريت دراسة لتقييم المياه الجوفية  في  الجريان والزمن 8
قيم التوصيل  ) اذ تراوحت1112 ,من محافظة بغداد (  شكري وا خرونار من مناطق اخرى بومقارنتها مع مياه آ
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3C-وصنفت م ياه اا بار  684-681وقيم نسبة امتزاز الصودسيوم بين  1-ديسيسيمنز8م 1686-1816الكهربائي بين 
وت حت  صنف 8  )4591,sdrahciR( حسب تصنيف قسم الزراعة الامريكي 2S-4Cو  1S-4Cو  2S4Cو  2S
 toctseW dna sreyA(  ةحادة ومشاكل خفيفة الى متوسطة حسب دليل منظمة الغذاء والزراع مياه ذات مشاكل
 te. sedohRمياه بزل اولية ومياه جوفية حسب تصنيف نفو المنظمة (وتحت صنف متوسطة الملوحة   )5891,
)  تم 1112وفي دراسة بي ية لواقع المياه في نهري د يالى ودج لة جنوب ب غداد (  سرحان وآ خرون , )82991 , .la
ءة بن هر د يالى بي نت الدرا سة  بأن وا قع ن هر د يالى دراسة الصفات الفيزيائ ية والكيميائ ية لم ياه ن هر دج لة ق بل الت قا
أجريت هذه الدرا سة للو قوف ع لى الم ستوى البي ي للم ياه الجوف ية  في  بدرجة عالية من التلوث مقارنة بنهر دجلة8
نوع ية الم ياه وت صنيفها و فق ت صانيف عالم ية ومعر فة صلاحية  علىمنطقة الجادرية في محافظة بغداد وللتعرف 
 لزراعي والحيواني والبشري واعطاء التوصيات بذلك8استخدامها ا
  ق العملائمواد وطرال
منطقة الجادر ية للمنطقة ال تي بار  تم حفر ها  في آثمان ية  مياه منالجمع عينات أعتمدت طريقة البحث على  
ا خذت و,  م ترا   12و 61بين تراوحت اعماق ها تقع بين الجسر المعلق وجسر الجادر ية مواز ية لم سار ن هر دج لة 
8ا ستخدمت   1112 مايوشهر ولغا ية   1112 حزيرانشهرمن بدءا   من هذه اابار شهريا ل مدة  سنة مياهعينات 
 واجريت عليها الأختبارات ااتية: لجمع وحفظ العينات ) 8سم111قناني بلاستيكية معقمة سعة (
ون سبة ام تزاز الكهربائي والأيونات الذائبة تقدير التوصيل  قياس درجة التفاعل و تمالتقديرات الكيميائية والأيونية :
 latoT )SDT(تم ت قدير ال مواد الكل ية ال صلبة الذائ بة 8)4591,drahciR(و فق ال طرق ا لواردة  في ال صوديوم 
) و( ناد ية بركات , 8991,AHPA) و (1001(ع باوي ومحمد , قة التجفيف الوزن يةيبطر sdiloS devlossiD
هياز قيياس الأوكسيجين الميذاب جب    negyxO devlossiDميذاب جين التقيدير الأوكسيتيم  ) , كميا و1112
بجهاز ytidibruT تم ت قدير ال كدرة  8   6419IH foorp retaw elbatrop retem negyxO devlossiD
وبوحييدات قييياس النفيلييوميتر   30739 IH retem ytidibruT cirtemolhpeN قييياس الكييدرة 
 وامتصا صه ال ضوء انت شارا لذي يعت مد الق ياس  به ع لى ق ياس    )UTN( tinU ytidibruT cirtemolehpeN
بأسيتخدام  بالتسيحيح    ssendraHالعسيرة تيم تقدير 8retemidibruTويسيمى كيذلك  اليذي يمير خيلال العينية
در جة  4تم ح فظ العي نات  خلال مرا حل التحل يل  في  8)1001 ,(ع باويبو حدات ق ياس ملغم/لترو   aN2ATDE
 ليها من التبخر والعمليات الإحيائية 8لغرض الحفاظ ع م وية
  النتائج والمناقشة
 2481من  الأي صالية الكهربائ يةقيم و , 1.81-6.86م ياه اا بار  تفا علدرجة وجد بأن  )81-2ول (االجد من
ع ند الب ر  1-ديسي سيمنز8م ..88 ا لى  ).جدول ( 1112عند الب ر رقم ثمانية في  شهر  كانون اول  1-ديسيسيمنز8م
ة الأملاح اذ تعتمد قيم التوصيل الكهربائي للمياه ع لى ترك يز ونوع ي )0جدول ( 1112في شهر كانون ثاني  4رقم 
يعود الى تأثير التكوين الجيولوجي للمنطقة وع لى ملو حة الم ياه المترشحة مياه اابار ان سبب زيادة ملوحة  ,فيها 
 )4112, شيت ( من اذا بة للأ ملاح  خلال نفاذ ها ا لى ال ماء ال جوفي ع بر الطب قات الن فاذة  للأرض و ما ت قوم  به
وف قا  لتغي ير تراك يز  8684- 0681 لم ياه اا بار  RASوتراوحت  قيم ن سبة ام تزاز ال صوديوم  8)1112و(شكري ,
  negyxO devlossiD ك ما  تم ق ياس كم ية الاوك سجين ال مذاب 8 ايو نات الكال سيوم والمغني سيوم وال صوديوم
ع ند الب ر  جزء  بالمليون 1.86ا لى  1112في  شهر  مايو  6عند الب ر رقم بالمليون  جزء 6.81وتراوحت قيمها 
لاستمرار  عيش  موشر الاوكسجين المذاب جدا  مهم في الانهر والبحيرات والب حار أن, 81112لشهر ايلول  2رقم 
 كيدرةال اميا8),sloohcS rof ecneicS retaW1112(وأقيل اهميية فيي الميياه الجوفيية  والاسيماكالاحيياء 
و تم 8 )UTNنفي لوميتر( 0686-1281ف قد بي نت ن تائج التحال يل ان ال كدرة للم ياه الجوف ية  قد تراوحت  ytidibruT
 ت غاير أي ضا  وجود ال جداول ت بينو,  1-ملغم 8لتر  0086 – 6281وقد تراوحت قيمها  ssendraHقياس قيم العسرة 
ي طة للآبار  من  ظروف جو ية وا ستخدامات مدن ية وظروف ظروف المحال ب سببالقيم المقاسة زمانيا  ومكان يا  في 
ل عام  ADSUيكي رل مختبر الملوحة الأمبتم تصنيف المياه اعتمادا  على التصنيف الأمريكي المقترح من ق مكانية8
-3C , 1S-3Cت حت  صنف ا صناف الم ياه حيث وق عت المستمر العمل به ل حد اان )4591,sdrahciR( 4601
ال تي  صنفت  فقا  للايصالية الكهربائ ية ون سبة ام تزاز ال صوديوم للم ياه الجوف ية فالم ياهو  2S-4Cو  1S-4C, 2S
بوجود  شبكة  بزل فعا لة ولمحا صيل  لايم كن أعتماد ها  في ا لري الافهي مياه ذات ملوحة عال ية  3Cتحت صنف 
ا  غير  صالحة ل لري هي مياه ذات ملوحة عال ية  جد 4C, اما المياه التي وقعت تحت صنف للملوحة عالية التحمل 
 يتطلبوللملوحة عال ية و بزل ك فوء ومحا صيل عال ية التحمل النفاذ ية التر بة ذات ال م ثل ري في حالات معي نة الا
                  % 12 -61إ ضافة كم يات إ ضافية  من الم ياه لأ غراض الغ سل أي ا ستخدام متطل بات غسل عال ية ن سيا" ب حدود 
 8 )1112و(شكري, )6001 ,شكري) و(1112,الحديثي (
هي م ياه ت ستخدم لمع ظم ال ترب  1Sأما بالنسبة الى نسبة امتزاز الصوديوم فالمياه ال تي وق عت ت حت  صنف 
فهذه المياه يمكن ان تسبب عند استخدامها مخاطر على صفات التر بة  2Sدون ضرر , اما المياه التي صنفت تحت 
ي يالجبو ويمكن ا ستخدامها دون اي م خاطر  فكافية من  كمياتوخاصة الترب الطينية عند عدم توفر شبكة بزل و
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ولا تسبب خطورة في استخدام المياه للري ع لى نفاذ ية التر بة ول كن مم كن ان ت تأثر ب عض  جةية النسيالترب الخفيف
)8 تم 4591,sdrahciR(قسم الزراعة الامريكي ل عام المحاصيل الحساسة للصوديوم كأشجار الفاكهة وفق تصنيف 
) ا لذي  5891 ,toctsew dna sreyAياه اعتمادا ٍعلى دل يل منظمة ال غذاء والزرا عة للأمم المت حدة (تصنيف الم
اعتمد الأيصالية الكهربائية ونسبة امتزاز الصوديوم و تأثير الأيو نات ال نوعي و ال سمي وم شاكل و تأثيرات ا خرى 
ا صناف لا توجد م شكلة  من ا ستخدام  وصنفها اعتباراٍ على درجة الم شكلة 8  صنفت الم ياه  في ا لدليل ت حت  ثلاث
وتقع تحت صنف مشكلة خفي فة ا لى متوسطة اذا  1-ديسيسيمنز8م 181المياه اذا كان التوصيل الكهربائي لها اقل من 
وتحيت صينف زييادة فيي المشيكلة اذا كيان توصييلها  1-ديسيسييمنز8م 188- 181كيان التوصييل الكهربيائي بيين 
 وقد تم تصنيف المياه اعتمادا  ع لى  هذا الت صنيف وك ما م بين  في ال جداول 1-8مديسيسيمنز 188الكهربائي اكثر من 
) 8 اما تصنيف المياه اعتمادا  على نسبة امتزاز الصوديوم وتأثيره على نفاذية التر بة ف قد وجدت علاقة  بين 81-2(
وم ال ضار ع لى نفاذ ية الأيصالية الكهربائية و نسبة امتزاز ال صوديوم  في  هذا الت صنيف إذ  ينخفض  تأثير ال صودي
التربة بزيادة التوصيل الكهربائي للم ياه اي ضا  ه ناك ثلاثة ا صناف للم ياه لتأثير ها ع لى نفاذ ية التر بة لل تداخل  بين 
التوصيل الكهربائي ونسبة امتزاز الصوديوم وتم ت صنيف الم ياه ق يد الدرا سة طب قا   لذلك وكا نت جم يع م ياه الا بار 
) 8 أ ما درجة تفا عل الم ياه فت قع الم ياه الجوف ية  ضمن 81 – 2النفاذ ية ال جداول (ضمن صنف لا توجد مشكلة  في 
 ) ولا توجيد مشيكلة مين ناحيية درجية فاعليية الميياه8 48. – 686( المعيدل المقتيرح و المعتميدة بالتصينيف البيال 
 te sedaohRم المت حدة (ولتصنيف المياه وفقا  لدليل المياه المالحة المقترح من قبل منظمة ال غذاء والزرا عة للأم
) حيث كا نت اغ لب اا بار 81- 2)8 تم تصنيف المياه اعتمادا  على هذا الدليل وكما مبين في ال جداول (2991 ,.la.
م قارب ا لى ت صنيف  وهو )1001العرا قي(غليم, وف قا  للت صنيف تحت صنف متوسطة الملو حة8اما ت صنيف الم ياه
 dna sreyA) و تصنيف منظمة ال غذاء والزرا عة للأمم المت حدة (  ,sdrahciR4601 قسم الزراعة الامريكي (
)  إذ قسمت اصناف المياه تبعا  الى ذلك الى خمسة اصناف اعتمادا  على الأيصالية الكهربائ ية و  5891 ,toctsew
بة امتزاز ونس نسبة امتزاز الصوديوم وتركيز البورون والكلور تم تصنيف المياه اعتمادا على الأيصالية الكهربائية
) وق عت اغ لب م ياه اا بار ت حت  صنف متوسطة ا لى مقبو لة النوع ية 81- 2( وك ما م بين  في ال جداول الصوديوم
اعتمادا  على الأيصالية الكهربائية اما بالنسبة لنسبة امتزاز الصوديوم فكانت اغلب اابار ت حت  صنف مم تازة ا لى 
أ ما صلاحية الم ياه ل لدواجن  تأثير ال صوديوم ع لى التر بة 8 ا لى وف قا  جيدة  جدا  اي لا  ضير  من ا ستخدامها ل لري 
)  5891 ,toctsew dnasreyA( والما شية ف قد  تم تن ظيم دل يل  من ق بل منظمة ال غذاء والزرا عة للأمم المت حدة
 1681يحييدد صييلاحية المييياه للماشييية والييدواجن فيي ذا كانييت قيييم الأيصييالية الكهربائييية للمييياه أقييل ميين  والييذي
تعتبر مياه ذات ملوحة قلي لة ن سبيا  و مم تازة لجم يع ا نواع الما شية وا لدواجن وإذا  كان التوصيل  1-8مترديسيسيمنز
تعتبر مياه مناسبة لجميع انواع الماشية والدواجن ويحت مل أن ت سبب  1-ديسبيسيمنز 8م 1186-1681الكهربائي للمياه 
تعتبر المياه مناسبة للما شية ول كن  1-ديسيسيمنز8م  118.-1186اسهال مؤقت للماشية وإذا كان التوصيل الكهربائي 
ممكن ان تسبب اسهال او ترفض من قبل الحيوا نات  في البدا ية وتعت بر م ياه غير ج يدة ل لدواجن ويم كن ان ت سبب 
لغرض ت صنيف الم ياه لأغراض الأستعمال ال مدني لل شرب او للأستخدام المنز لي , و براز مائي لها وتقليل نموها
وآ خر ا صدار  له   OHWا لدليل ال عالمي الم ستخدم ل هذا ال غرض  هو دل يل منظ مة ال صحة العالم ية وال صناعي ف
) اعت مد  هذا ا لدليل مؤشرات كث يرة  تم درا سة بعضها  في  هذه الدرا سة 1102,OHW( 4ht  OHW de 1112
المعت مد  في  ولغرض تصنيف نوع ية الم ياه  ضمن الموا صفات العراق ية فا لدليل ) 881-2وهي مبينة في الجداول (
العراق كذلك دل يل منظمة ال صحة العالم ية وموا صفات عراق ية  صادرة  عن الجهاز المركزي للت قيو وال سيطرة 
) وتجرى عليه تعديلات وتحديثات مستمرة تلائم البي ة 1112النوعية (الجهاز المركزي للتقييو والسيطرة النوعية 
الفاعل ية (الأس اله يدروجيني) ال تي  حددتها منظمة ال صحة  درجة يقوم الجهاز بأصدارها و بنشرها 8وفي العراق 
8 و من  خلال  68.-686العالم ية والج هاز المر كزي للتق ييو وال سيطرة النوع ية ل صلاحية الم ياه لل شرب ت تراوح 
 للمياه الجوفية التي تم قيا سها ت قع  ضمن  هذا ال مدى المسموح  به8 التفاعل) نلاحظ ان قيم درجة  81 – 2الجداول(
نفليوميتر بعدها يصبح  186) 1102.,OHWالحد الأعلى المسموح به للكدرة من قبل منظمة الصحة العالمية ( انو
وا شار دل يل منظمة نفل يوميتر لي كون ال ماء  صالح لل شرب8  181الماء غير صالح للشرب ويجب ان تكون اقل  من 
ل تر \ملغم 16في م ياه ال شرب  بي  ssendraH) الى الحدود المسموح بها للعسرة  1102,OHWالصحة العالمية ( 
بعيدها يصيبح المياء غيير صيالح للشيرب وتعيرف العسيرة مين خيلال تركييز الكالسييوم والمغنيسييوم عليى شيكل 
 .S.U(كاربونات او كلوريدات حيث  تم ت صنيف العسرة  من ق بل ق سم ال شؤون الداخل ية لنوع ية الم ياه الأمري كي 
 8 )1عسرة الماء الى خمسة اصناف جدول ( )1102 ,ytilauQ retaw dna roiretnI fO .tpeD
 
 ) تصنيف عسرة المياه من قسم الشؤون الداخلية لنوعية المياه اللأمريكي 7جدول (      
 صنف العسرة noitacifisslaC l.gm-1العسرة / ssendraH
 tfoS 1 – 1811
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 drah ylthgilS 1811 – 16
 drah yletaredoM 16 -121
 draH 121 – 1.1
 draH yreV 1.1revO &
 ytilauQ retaW dna roiretnI fo tnemtrapeD .S.U( )1102, roiretnI ADSU( 
 )noitaicossA
 
) ان ال قيم المقا سة للعسرة  لم تت جاوز ال حدود المسموح ب ها بالن سبة لمنظمة ال صحة 81 – 2ت بين ال جداول (
 dna roiretnI fO .tpeD .S.U( 1112كي ل عام العالمية وتبقى في  حدود العسرة الخفي فة حسب ا لدليل الامري
العسرة من خلال ترسبات كاربونات الكالسيوم والمغنيسيوم بالترسب داخل  , حيث نجد) 1102 ,ytilauQ retaw
الانابيب الناق لة لل ماء  في الم نازل وت عرف اك ثر  في اوا ني غ لي ال ماء اذ تترسب دا خل  هذه الاوا ني وتلاحظ  في 
بي نت الن تائج ,  )1001لصناعية عندما تترسب داخل الانابيب بسبب الحرارة (عباوي ومحمد , المعامل والمراجل ا
اختلاف المؤشرات التي تم قياسها للمياه الجوفية اختلافات مكانية وزمانية بسبب الظروف المحيطة للآبار و ب سبب 
ه اي ال سحب  من اا بار و فق احت ياج هطول الأمطار ورشحها الى المياه الجوفية اضافة الى اختلاف استخدام الم يا
الم ستفيدين من ها وانخ فاض وارت فاع در جات ال حرارة مو سميا  وبال تالي ال تاثير ع لى تب خر الم ياه  من التر بة ال تي 
مصدرها م ياه ا لري او ال ماء الأرضي ال صاعد بالخا صية ال شعرية و قرب موا قع اا بار وب عدها  عن  شبكة م ياه 
ف نوعية مياه اابار لاسيما هناك مشاكل في  شبكة الم ياه الثقي لة م ما ت سبب رشح المجاري يعد سبب مهم في اختلا
) و( شكري,  1112( علاء ا لدين,  كل منتتفق النتائج مع  )86001(احمد , بعض من المياه الثقيلة الى مواقع اابار
ى ان الترك يز اجر يت  في موا قع مختل فة ح يث ا شاروا ا ل وال تي )4112) و ( شيت, 8112) و(الج بوري ,2112
المل حي للم ياه الجوف ية يتغ ير  شهريا  ومو سميا و سنويا  وحسب ا ستعمال الأرا ضي وطرق ا لري وظروف ال بزل 
 8 والظروف الجوية واستخدام المياه الجوفية (سحب المياه)
ن ا ستخدام الم ياه ت حت ادارة خا صة وذ لك با ستخدام م ياه ز يادة  عقد نصل الى قناعة  هي أمكان ية مما تقدم  
بزل جيد وماء أرضي عميق , وقد أشارت  وتوفير نظام,  %12 – 61متطلبات المحصول كمتطلبات غسل بحدود 
البحوث ان ملائمة المياه المالحة يعتمد على ظروف استعمالها والمتضمنة نوع المحصول والمناخ والتربة وطريقة 
المسطحات الخضراء ( ساحات الث يل) لأغراض لري الري والإدارة 8 علما" انه تم استخدام المياه الجوفية للآبار 
وكا نت الن تائج م شجعة وج يدة  جدا"8 واخ يرا" لا بد  من الإشارة ان الترك يز المل حي للم ياه الجوف ية يتغ ير  الزي نة 
شيهريا" وموسيميا" وسينويا" وحسيب اسيتعمال الأراضيي وطيرق اليري وظيروف البيزل وان التحالييل التيي تيم 
رة البحث فقط 8من هنا تعتبر المياه الجوفية مصدر مهم من مصادر الم ياه ل لري يم كن الحصول عليها هي خلال فت
اما في حالة أستخدام م ياه اا بار للأستهلاك الحيواني 8 استخدامها بصورة علمية والحفاظ على توازن ملحي للتربة
ع ية ل غرض ترب ية الما شية فلا ينصح با ستخدام الم ياه ل ما ت سببه  من ا عراض مرضية , وا ستخدام م ياه ج يدة النو
لتصنيف نوعية م ياه اا بار وف قا   لدليل منظمة ال صحة العالم ية والجهاز المركزي للتق ييو وال سيطرة  والدواجن 8
ل كن يم كن و , النوعية ف هي غير  صالحة لل شرب  مالم ت جرى علي ها عمل يات الت صفية والفل ترة وا ضافة المعق مات










ولثمانية مواقع مصنفة طبقا   1712لشهرحزيران  الآبارالمدروسة) التحليل الكيميائي لعينات مياه 2جدول (
 لتصانيف دولية




 ولثمانية مواقع 1712لشهرتموز الآبارالمدروسةميائي لعينات مياه ) التحليل الكي3جدول (









 1بئر رقم  1بئر رقم  6بئر رقم  5بئر رقم  4بئر رقم 




 98.2 27.1 1102 11.3 18.2 54.2 86.2 06.2
 8421 566 909 6411 8221 669 2121 6111 mpp SDT
 03.691 68.98 04.451 04.064 08.973 06.602 04.912 09.862 l.gm-1 aC++
 05.102 08.411 19.59 08.012 03.961 06.471 04.091 04.561 l.gm-1 gM++
 110142 130627 170122 130117 110712 130117 130322 310317 l.gm-1 aN+
 11045 14017 13017 17027 11014 1102 11014 73027 l.gm-1 K+
 110367 13041 170477 150117 160117 170117 110367 110347 l.gm-1 lC-
=
 110121 610172 430114 130314 110421 640114 170755 130215 l.gm-1 OS4
-l
 110775 110116 110561 110111 110416 110245 110516 110111 l.gm-1 OCH3
 1102 1102 3503 3107 6702 6402 5602 1202 - RAS
 1504 5103 7204 3403 5203 2202 1403 1103 mpp OD
 ytidibruT
 الكدرة
 6107 6301 1107 2201 6501 1207 1601 1101 UTN
 ssendraH
 العسرة









 2S – 4C
 – 4C
 2S











































































































 متوسطة متوسطة متوسطة مقبولة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة CE
 جيدةجدا ممتازة جيدةجدا ممتازة ممتازة ممتازة جيدةجدا ممتازة RAS




 ولثمانية مواقع 1712لشهر اب  الآبارالمدروسةالكيميائي لعينات مياه  ) التحليل4جدول(
 مصنفة طبقا لتصانيف دولية
 
 
   مصنفة طبقا ولثمانية مواقع  1712لشهرايلول الآبارالمدروسة) التحليل الكيميائي لعينات مياه 5(جدول 
 لتصانيف دولية
 1بئر رقم  1بئر رقم  6بئر رقم  5بئر رقم  4بئر رقم  3بئر رقم  2بئر رقم  7بئر رقم  الوحدة 




 3102 7507 6702 1103 1102 3502 1102 6502
 3337 661 141 6137 1127 4647 714 4227 mpp SDT
 122 11031 110137 110112 110512 110172 110762 110112 1.gm-1 aC++
 21 13055 11076 11011 11011 11011 11061 11016 1.gm-1 gM++
 11035 15014 11055 16015 17075 12075 11015 11025 1.gm-1 aN+
 7024 12076 17017 16017 12075 13027 11073 12067 1.gm-1 K+
 410117 61011 51011 110147 310117 510147 610122 410127 1.gm-1 lC-
=
 110127 110127 110647 110663 110113 110152 110163 110162 1.gm-1 OS4
-
 20446 110274 110523 130543 150153 110244 110175 150174 1.gm-1 OCH3
 1101 2101 1101 1601 1101 1101 4101 1207 - RAS




 7201 4207 4301 2107 6201 1201 1101 2407 UTN
 ssendraH
 العسرة






























































































 مياه ري 
متوسطة  
 الملوحة
 مياه ري 
متوسطة  
 الملوحة
 مياه ري 
متوسطة  
 الملوحة
 مياه ري 
متوسطة  
 الملوحة
 مياه ري 
متوسطة 
 الملوحة
 مياه ري 
قليلة 
 الملوحة
 مياه ري 
قليلة 
 حةالملو




 متوسطة متوسطة متوسطة مقبولة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة CE
 ممتازة ممتازة ممتازة ممتازة ممتازة ممتازة ممتازة ممتازة RAS
 1بئر رقم  1بئر رقم  6بئر رقم  5بئر رقم  4بئر رقم  3بئر رقم  2بئر رقم  7بئر رقم  الوحدة 
 4201 3501 6401 5201 2201 5301 1301 1201 - Hp
 1102 1407 1403 1102 7102 5402 7102 1602 m.Sd-1 CE
 6737 256 6257 1437 1327 3117 1327 2477 mpp SDT
 110167 110417 110142 110144 110114 110617 110213 110217 1.gm-1 aC++
 11022 11074 11012 11034 11013 11035 11066 11075 1.gm-1 gM++
 1061 0127 0152 1 01 7 1 0 67 110 2 1101 1 0 67 1.gm-1 aN+
 1101111063 014 1 022 1 073 11025 11017 1 0 3 1.gm-1 K
 1 0517110561 0573 1 0167 11017 110547 1105 7 110 17 1.gm-1 lC-
=
 110131 110112 110231 1106467 1102417 110116 1104117 110111 .gm-1 OS4
-
 170116 160364 140651 150613 110124 160515 150146 110716 .gm-1 OCH3
 1607 1602 1103 1702 5702 1303 3302 1207 - RAS
604 6404 5404 65 4 404 1404 1604 304 mpp OD
 ytidibruT
 1407 4601 2301 1407 7401 3307 1107 1107 UTN الكدرة
 ssendraH
 العسرة




 1S – 4C 1S – 3C 2S – 4C 2S – 4C 1S – 4C 2S – 4C 1S – 4C 1S – 4C 
 2صنف الماء
 5891.OAF


























































































 متوسطة جيدة مقبولة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة CE
 ممتازة جيدة جدا جيدة جدا ممتازة ممتازة جيدة جدا ممتازة ممتازة RAS
                                   )              641  - 121 (              م                 2112)  1العدد (  ملحق /)  4المجلد (  /مجلة الكوفة للعلوم الزراعية 
 537
 
 1بئر رقم  1بئر رقم  6بئر رقم  5رقم بئر  4بئر رقم  3بئر رقم  2بئر رقم  7بئر رقم  الوحدة 
 101 201 701 106 7101 701 201 601  Hp
 7202 1702 1702 1102 2602 2202 2102 4602 m.Sd-1 CE
 1727 1137 1127 1157 1157 1137 1547 1137 mpp SDT
 150142 140217 130167 110413 110163 160123 160172 140112 gm1.-1 aC++
 11017 11013 11057 11015 11014 11014 11015 11014 gm1.-1 gM++
 110312 110617 110617 110617 110317 110377 110152 110372 gm1.-1 aN+
 11061 11014 11013 11062 11062 11036 11012 11042 gm1.-1 K+
 110122 110172 110117 110172 110117 110172 110732 110162 gm1.-1 lC-
=
 110712 110312 110112 110171 110116 110162 110145 110116 .gm1-1 OS4
-
 110163 110115 110124 1101237 110114 110115 110161 110111 gm1.-1 OCH3
 6303 1203 1103 6302 1202 5507 6704 1207  RAS
 3405 2104 2704 1105 7505 3203 2705 7304 mpp OD
 ytidibruT
 7507 3107 2507 7107 6207 2707 2207 1707 UTN الكدرة
 ssendraH
 العسرة




 – 4C 
 1S
 1S – 4C 1S – 3C 2S – 4C 2S – 4C 1S – 4C 2S – 4C 1S – 4C
 2صنف الماء
 5891.OAF




























































































 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة SE
 جيدةجدا جيدةجدا دةجداجي جيدةجدا جيدةجدا ممتازة جيدةجدا ممتازة RAS
                                                      ولثمانية  1712لشهرتشرين الاول  الآبارالمدروسة) التحليل الكيميائي لعينات مياه 6جدول(
 مصنفة طبقا لتصانيف دولية مواقع
 1بئر رقم  1بئر رقم  6 بئر رقم 5بئر رقم  4بئر رقم  3بئر رقم  2بئر رقم  7بئر رقم  الوحدة 
 1301 4301 1201 2301 5401 1401 5401 3501  Hp
 6103 7202 5202 7103 3502 1107 3602 4402 m.Sd-1 CE
 1757 1177 1277 1157 1127 111 1437 1137 mpp SDT
 110142 110117 110232 110412 110742 110112 110642 110112 gm1.-1 aC++
 11066 1106 11016 11014 1106 1701 11014 1701 gm1.-1 gM++
                                   )              641  - 121 (              م                 2112)  1العدد (  ملحق /)  4المجلد (  /مجلة الكوفة للعلوم الزراعية 
 637
 
 110247 110147 110217 110777 110577 110127 110227 110257 gm1.-1 aN+
 11052 11013 11013 11017 11017 11072 11017 11012 gm1.-1 K+
 130332 10317 3011 60317 70427 10347 10167 60117 gm1.-1 lC-
=
 110116 150333 120123 120115 110114 15011 150114 120113 gm1.-1 OS4
 110111 110114 110151 110121 110111 110766 110111 110111 gm1.-1 OCH3-l
 6102 3102 4507 1607 1102 1107 6107 1207  RAS
 7505 6105 3405 4405 1405 2305 1505 6205 mpp OD
 ytidibruT
 2102 6101 1107 2507 1401 1607 4301 1307 UTN الكدرة
 ssendraH
 العسرة








 1S – 4C 1S – 4C 1S – 4C 1S – 4C 1S – 4C 1S – 3C 1S
 2صنف الماء
 5891.OAF


























































































 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة CE
 ممتازة جيدةجدا ممتازة ممتازة ممتازة ممتازة ممتازة ممتازة RAS
 
 
مصنفة  ولثمانية مواقع 1712لشهر تشرين الثاني  الآبارالمدروسةلكيميائي لعينات مياه ) التحليل ا1جدول(
 طبقا لتصانيف دولية




 ولثمانية 1712ول  لشهركانون الا الآبارالمدروسة) التحليل الكيميائي لعينات مياه 1جدول(








 1بئر رقم  1بئر رقم  6بئر رقم  5بئر رقم  4بئر رقم  3بئر رقم  2بئر رقم  7بئر رقم  الوحدة 
 1301 1701 2701 1101 3101 6701 171 4101  Hp
 1102 1702 1702 4507 1502 3702 6502 1302 m.Sd-1 CE
 1137 1517 1117 151 1527 1117 1637 1437 mpp SDT
 110337 110117 110217 110137 110317 110147 110127 110167 lgm-1 aC++
 110147 11011 1401 11013 5304 16056 110127 11011 l.gm-1 gM++
 110257 110157 110247 110127 11066 11021 110157 110417 l.gm-1 aN+
 11041 11016 11014 14027 11042 11014 1703 16077 l.gm-1 K+
 110367 710317 220417 410127 610137 610137 360317 250117 l.gm-1 lC-
=
 1101515 1101115 1101134 1101554 1101136 1101555 1101121 1105114 l.gm-1 OS4
-
 110171 110145 110151 110114 110154 110126 110131 110121 l.gm-1 OCH3
 1702 7102 6102 5502 5307 3407 6202 1207  RAS













 1S – 4C 2S – 3C 2S – 3C 1S – 3C 1S – 4C 1S – 3C 1S – 4C 1S – 4C
 2صنف الماء
 5891.OAF



























































































 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة CE
 ممتازة جيدةجدا جيدةجدا جيدةجدا ممتازة ممتازة ممتازة ممتازة RAS
 1بئر رقم  1بئر رقم  6بئر رقم  5بئر رقم  4بئر رقم  3بئر رقم  2بئر رقم  7بئر رقم  الوحدة 
 7101 5201 5301 1601 1701 1201 2301 1501  Hp
 2407 1702 4107 3102 6102 4107 4302 7107 m.Sd-1 CE
 121 1177 151 1137 1647 131 1737 1517 mpp SDT
 110727 11061 110717 110647 110167 110327 110237 110747 gm1.-1 aC++
1107616011012 0621502 12071 130677 110717 gm1.-1 gM+
110 41 031 0 27 0637 071 11011 1 0367 110757 gm1.-1 aN+
 11046 14071 16013 11047 11016 12063 16073 15037 gm1.-1 K+
 460217 260617 170427 210637 710127 710567 260217 720717 gm1.-1 lC-
=
 1.276 2.724 15.76 1 .723 1 . 21 2.434 17.136 17.565 gm1.-1 OS4
-
110611 0734 0771 0214 0733 1102 1 1 0761 110 36 gm1.-1 OCH3
 1107 5 03 1202 7102 407 2107 1402 1207  RAS


































 إلى  توسطة


































































 جيدة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة CE
 ممتازة جيدةجدا جيدةجدا جيدةجدا ممتازة ممتازة ممتازة ممتازة RAS





مصنفة ولثمانية مواقع  7712لشهر كانون الثاني  الآبارالمدروسة)التحليل الكيميائي لعينات مياه 1جدول (
 طبقا لتصانيف دولية
 
 1بئر رقم  1بئر رقم  6بئر رقم  5بئر رقم  4بئر رقم  3بئر رقم  2بئر رقم  7بئر رقم  الوحدة 
 1101 1101 6701 3201 6101 4701 6101 3106  Hp
 7507 1302 1107 4107 1103 5107 1502 7302 m.Sd-1 CE
 111 1177 111 111 1712 111 1237 1227 mpp SDT
 11061 110637 110257 110167 110112 110257 110723 110167 1.gm-1 aC++
 61016 52011 11021 120737 71016 52064 41012 210677 1.gm-1 gM++
 720327 210112 20337 170612 210112 1011 410312 340632 1.gm-1 aN+
 15027 13031 11013 1302 13033 76065 11023 11032 1.gm-1 K+
 110152 110167 110167 110152 11016 110167 110113 110117 1.gm-1 lC-
=
 11055 110127 110136 110146 110551 110112 11015 110114 1.gm-1 OS4
-
 110125 110116 110116 110161 110111 110115 110121 110111 1.gm-1 OCH3
 4302 1604 2202 5704 1103 2107 1204 1207  RAS
 1505 1205 6705 7404 3305 6504 2104 5304 mpp OD
 ytidibruT
 4401 7301 3107 1102 1407 4107 3301 1601 UTN الكدرة
 ssendraH
 العسرة




 1S – 3C 2S – 4C 1S – 3C 2S – 3C 2S – 4C 1S – 3C 2S – 4C 1S – 4C 
 2صنف الماء
 5891.OAF



























































































 متوسط متوسط متوسط متوسط مقبولة متوسط متوسط متوسط CE
 ممتازة جيدةجدا ممتازة جيدةجدا جيدةجدا ممتازة جيدةجدا ممتازة RAS






 ولثمانية مواقع 7712ذار آلشهر الآبارالمدروسة)التحليل الكيميائي لعينات مياه 77جدول (
 ف دوليةمصنفة طبقا لتصاني
بئر رقم  4بئر رقم  3بئر رقم  2بئر رقم  7بئر رقم  الوحدة 
 5
 1بئر رقم  1بئر رقم  6بئر رقم 
 3701 3501 6201 1201 6106 701 7501 1701  Hp
m.Sd- CE
 1
 1103 6302 3107 7107 7502 1107 1102 2107
 1147 1677 171 161 1347 1217 1137 1127 mpp SDT
 110577 110747 110157 110117 110162 110217 110712 110132 gm1.-1 aC++
 11071 11061 11056 110127 11051 11016 110577 110177 gm1.-1 gM++
 110637 110677 11061 110627 110137 110477 110137 110747 gm1.-1 aN+
 11011 11013 11013 110104 11033 11054 1101077 11067 gm1.-1 K+
 110232 110717 110257 110712 110537 110117 110112 110712 gm1.-1 lC-
=
 1101267 1101167 1101452 110613 1101517 1101667 1101117 1101117 gm1.-1 OS4
-
 110216 110325 110311 110111 110211 110564 110731 110121 gm1.-1 OCH3
 1302 1107 4607 1107 4107 1107 5107 1207  RAS
 1105 6705 3102 3705 3103 2104 1104 5705 mpp OD
 ytidibruT
 2607 2402 4407 1307 6101 1207 4501 1101 UTF الكدرة
 ssendraH
 العسرة




















































































































 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة SE CE
 ممتازة ممتازة ممتازة ممتازة ممتازة ممتازة ممتازة RAS RAS
 مصنفة طبقا لتصانيف دوليةولثمانية مواقع  7712لشهر شباط  الآبارالمدروسة)التحليل الكيميائي لعينات مياه 17جدول (
 
 
                                   )              641  - 121 (              م                 2112)  1العدد (  ملحق /)  4المجلد (  /مجلة الكوفة للعلوم الزراعية 
 147
 
 1بئر رقم  1بئر رقم  6بئر رقم  5بئر رقم  4بئر رقم  3بئر رقم  2بئر رقم  7بئر رقم  الوحدة 
 1401 6401 6201 1201 7101 1701 6701 3206  Hp
 3102 6607 1107 7102 1703 4107 6502 6107 m.Sd-1 CE
 1637 111 111 1317 1157 1317 1647 1537 mpp SDT
 110127 110147 110567 110117 110742 110717 110442 11.517 gm1.-1 aC++
 110717 11031 11071 110137 11011 11021 110727 110177 gm1.-1 gM++
 110147 11016 11061 110127 110172 11031 110147 110547 gm1.-1 aN+
 11016 11026 11012 11031 11064 11073 1404 16047 gm1.-1 K+
 110642 110117 110157 110172 110557 110117 110112 11.572 gm1.-1 lC-
=




 110145 110716 110571 110111 110155 110645 110671 110131 .gm1
 2402 1107 1407 5107 1103 5407 2107 1207  RAS
 1504 1403 4103 4704 1103 6703 5703 6402 mpp OD
 ytidibruT
 2101 6101 4101 1101 5707 1405 1505 7401 UTN الكدرة
 ssendraH
 العسرة




 1S – 3C 1S – 3C 1S – 3C 1S – 3C 1S – 3C 1S – 3C 1S – 3C 1S – 3C 
 2لماءصنف ا
 5891.OAF




























































































 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة مقبولة متوسطة متوسطة متوسطة CE
 ممتازة ممتازة ممتازة ممتازة جيدةجدا ممتازة ممتازة ممتازة RAS
 
 
مصنفة ولثمانية مواقع  7712لشهر  نيسان  الآبارالمدروسة)التحليل الكيميائي لعينات مياه 27جدول (
 طبقا لتصانيف دولية
 1بئر رقم  1بئر رقم  6بئر رقم  5بئر رقم  4م بئر رق 3بئر رقم  2بئر رقم  7بئر رقم  الوحدة 
 501 1301 4201 1201 2106 1101 1106 1106  Hp
 1102 2607 1507 5102 1703 6702 5602 2502 m.Sd-1 CE
 1137 111 111 111 1267 1117 1337 1177 mpp SDT
 520127 420127 130167 120117 520127 120147 130167 47021 gm1.-1 aC++
                                   )              641  - 121 (              م                 2112)  1العدد (  ملحق /)  4المجلد (  /مجلة الكوفة للعلوم الزراعية 
 747
 
 11051 11066 11056 11016 11011 11031 110127 110577 gm1.-1 gM++
 110437 11011 11016 110327 110147 110427 110157 110647 gm1.-1 aN+
 11075 13027 11017 11017 11014 1102 16027 11014 gm1.-1 K+
 10367 61011 14011 210122 710412 610427 310412 410117 gm1.-1 lC-
=
 1101117 110111 110411 110271 1101617 1107117 1105117 110411 mg1.-1 OS4
-
 110775 110166 110116 110116 110675 110245 110516 110111 gm1.-1 OCH3
 2302 3407 4707 2302 4502 7702 1702 1207  RAS








































































































 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة مقبولة متوسطة متوسطة متوسطة CE





مصنفة طبقا ولثمانية مواقع  7712لشهرمايس  الآبارالمدروسة) التحليل الكيميائي لعينات مياه 37جدول (
 لتصانيف دولية
 1بئر رقم  1بئر رقم  6بئر رقم  5بئر رقم  4بئر رقم  3بئر رقم  2بئر رقم  7بئر رقم  الوحدة 




 1102 1607 86.1 96.2 60.3 57.1 45.2 12.2
 0241 018 038 0631 0251 069 0731 0821 mpp SDT
 61.48 61.08 51.67 91.69 04.002 11.65 73.881 22.211 l.gm-1 aC++
 00.57 00.66 00.76 00.021 00.77 00.76 00.67 00.86 l.gm-1 gM++
                                   )              641  - 121 (              م                 2112)  1العدد (  ملحق /)  4المجلد (  /مجلة الكوفة للعلوم الزراعية 
 247
 
 00.241 00.67 00.46 00.87 00.641 00.211 00.051 00.051 l.gm-1 aN+
 00.45 00.94 00.3.21 07.2 00.03 00.53 00.74 00.85 l.gm-1 K+











 00.115 00.866 00.966 00.576 00.026 00.076 00.905 00.005 l.gm-1 OCH3
 7102 2507 1207 5207 2202 1302 3302 1207  RAS
 65.4 46.3 68.1 89.3 30.3 38.2 71.4 62.3 mpp OD
 ytidibruT
 93.1 94.0 39.1 63.0 77.0 28.0 44.0 80.1 UTN الكدرة
 ssendraH
 العسرة





 – 4C 1S – 3C
 1S
 – 3C




































































































 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة CE
 جيدة جدا ممتازة ممتازة ممتازة ممتازة ممتازة ممتازة ممتازة RAS
 
 المصادر 
 8.12 و 612 ص8جامعة عمر المختار ليبيا 8 الطبعة الأولى8 8هندسة البي ة 6001أحمد , فاضل حسن 8 
8 الجبوري , جسام سالم جاسم و محمد ع لي جمال العب يدي و زه ير  يونو ال حافظ و خوشفي محمد عقراوي
8 دراسية نوعيية ميياه اابيار فيي بعيض منياطق محافظية نينيوى 8 مجلية العليوم الزراعيية  8112
 8 21-1 ): 8 ( 48 8العراقية
) مجلو 114اه ال شرب ر قم (ي8 الموا صفات القيا سية لم1112ز المركزي للتق ييو وال سيطرة النوع ية 8الجها
 الوزراء 8 جمهورية العراق8
صلاحية م ياه ب عض آ بار حدي ثة  8 11128 الحديثي ,عصام خضير ,  طارق حسن عمادي و  جودت رمزي 
 جام عة ب غداد8 ,8كل ية الزرا عة  ل لري 8 ال مؤتمر العل مي الق طري الأول للتر بة وال موارد المائ ية
 8.1ع8ص8
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8 قياس ملوثات مياه الشرب في بعض مناطق ب غداد 8رسالة ماجستير8كلية الع لوم  1112بركات ,نادية طارق 8
 8248جامعة بغداد8ص 
8 دراسة بي ية لوا قع الم ياه  في  1112سرحان ,عبد الرضا طه و حسوني جدوع  عبدالله و ريم عمران عيسى 8
ى ودجلة جنوب بغداد 8 ملخصات بحوث المؤتمر العلمي الأول للعلوم البايولوجية للفترة نهري ديال
 81.نيسان 8ص  62-42
 8وصلاحيتها لزرا عة الحن طة8 رسالة ماجستيرالمصب العام تقييم مياه نهر  8 60018 شكري , حسين محمود 
 84.-16ص8 ع جامعة بغداد8 , كلية الزراعة , والمياه التربة علوم قسم
تأثير أستخدام المياه المالحة بالتناوب وبالخلط في نمو الحنطة وتراكم الاملاح  8 2112شكري , حسين محمود 
 8611ص 8أطروحة دكتوراه8قسم علوم التربة والمياه8كلية الزراعة8جامعة بغداد8في التربة
تق ييم نوع ية م ياه جوف ية  8 21128 وم نذر ما جد  تاج ا لدين الجنابي شكري ,حسين محمود وايمان عبد المهدي 
 12-01لمشروع حقول دواجن كربلاء وصلاحيتها للأغراض الزراع ية 8ال مؤتمر العل مي الثا لث 
 8611-60ص8 ع 8 الجمعية العلمية العراقية للموارد لمائية8 2112آذار 
الزرا عة 8 تق ييم نوع ية م ياه آ بار كل ية  1112و ندى حميد مجيد وأبت سام مج يد رشيد 8 شكري ,حسين محمود 
كيميائيا  وأحيائيا  وصلاحيتها للأستخدامات الزراعية طبقا  لتصانيف عالمية 8 مجلة العلوم الزراعية 
 , 81-1) : 6(.8 –العراقية 
حسين عبد الرحيم و زينب كاظم حسن و احمد عبد المنعم جاسم و  نور ال هدى  شكري , حسين محمود و غيداء
والكيميائي لمياه قناة الجيش وصلاحيتها للأغراض الزراع ية8 8التغاير الإحيائي  1112 نبيل احمد8
 )811128لسنة(281-121):ص1(العدد 14المجلد–مجلة العلوم الزراعية العراقية 
دج لة الجد يدة و تق ييم  دراسة التباين الكيميائي  لبعض م ياه اا بار لمنطقة  شرق  8 41128 شيت , باسل محمد 
 8. – 1):  2 ( 6888مجلة العلوم الزراعية صلاحيتها للأستخدام البشري والري
) 8 الهندسة العملية للبي ة فحوصات الماء8دار الحكمة للطبا عة 1001عباوي ,سعاد عبد و محمد سليمان حسن (
 8 211,  1. , 66, 16,16 , 12 , 42 , 82والنشر 8الموصل 8جمهورية العراق 8 ص 
التغ يرات            ن تائج  8 11128 ع لي مح مد الأ سعد  علاء ا لدين , مح مد در يد و  عدنان مح مد أ براهيم و
ت شرين  سوريا 8 المج لة العرب ية  61الهيدرولوجية بعد عشر سنوات من استثمار مشروع ري  سد 
 8 46-46 : 6 8السنة الثالثة  8لأدارة مياه الري 
 ,8 ق سم التر بة وحة دك توراه8  الدليل المقترح لتقييم نوعية مياه الري في العراق 8أطر1001غليم,جليل ضمد 8 
 .81ص8 ع جامعة البصرة8 ,كلية الزراعة
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